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“ ...Dinciler, ihtilâlciler, milliyet­
perverler, komünistler, ahlâkçılar... 
şiiri kendi hesaplarına seferber etme­
yi arzu ettikleri için, şiire kendi mak­
satlarına göre program çiziyorlar. Ben 
vatanperver Eschyle’e, derviş Yunus 
Emre’ye, haydut François Villon’a, 
vezir bendesi Nedim’e, ihtilâlci Au- 
guste Barbier’e mezheplerinden, mes­
leklerinden hesap sormam. Şiirde en 
hafif zemin olan güller ve yapraklar­
la, en ağır zemin olan Bolşevizm ay­
nıdır.”
1924’te böyle diyordu Yahya Ke­
mal (1). İdeoloji ağırlıklı şiir için bu 
dediklerini 1956’da şöyle açar: “ Şiir; 
dinli, dinsiz; milliyetçi, milliyetsiz ola­
bilir. Hatta komünist hislerle dolu 
Verlaine’in Charles Maurice’e ithaf 
ettiği ‘Emperyal ruvayyal’ diye baş­
layan şiiri benim çok hoşuma gider; 
çünkü şiirdir. İçindeki komünist duy­
gular beni alâkadar etmez. Zaten du­
yuşun deyiş olması şiirdir. (...) Şiir 
hazların, elemlerin ifadesidir. Onun 
için şiir dinli olsun, dinsiz olsun de­
nemez. Bana heyecan veren bir kato- 
lik şiirini sevebilirim: Hatta bir 
komünist şiirini de sevebilirim. Fakat 
bu benim komünist olduğumu göster­
mez (2).
Yahya Kemal’in bu “ komünist 
şiiri” dediği, daha çok da “ sefaletin 
şiiri”  diye adlandırdığı şiire yakın ol­
duğu kısa dönem, 1904’te Paris’te bu­
lunduğu sıralar başlar.
1904 “ Sosyalist akımların sert bir 
rüzgâr gibi estiği” , dine karşı kafasın­
daki tepkinin ve “ dinsizliğinin art­
tığı” yıldır. Gösterilere, mitinglere ka­
tılır; sokaklarda “ Enternasyonal” i 
dinler; kalbi insanlık sevgisiyle dolar, 
gözleri yaşarır, dinsizlik ve ihtilâlci­
lik hevesleri artar. O kadar ki, aşırı 
bir ‘anarşist’ yanlısı olur. Ama bu ha­
raret çok sürmeyecek, az sonra sön­
meye yüz tutacaktır (3).
Bu dönemde Fransızların ünlü 
“Sefalet Şairi” Jehan Rictus’u bir 
“ Gece Mahzeni” nde dinler. Rictus, 
argo ağzıyla İsa’nın sisli bir gece Pa­
ris’e gelişini anlatan uzun bir şiirini 
coşku ile okur. Yahya Kemal, kendin­
den geçmiştir. “ Yaşlı gözlerle” din­
ler şairi: “ Şair bu hazin hicviyesini 
okurken, sefaletin şiiri iliklerime ka­
dar geçiyordu. Medeniyeti hakiki sı­
fatı ile görüyorduk. (...) Açları, 
biçareleri, sefil halk tabakalarını yaşlı 
gözlerle düşünüyorduk. İçimizde is- 
yân şimşekleri çakıyordu. Sefaletin şi­
irini, o gece Jehan Rictus’un ağzından
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tattıktan sonra uzun zaman şiir oku­
madım” (4).
Bu yazı 1 Mayıs günü yayımlanır. 
Yahya Kemal, o tarihte Jehan Ric- 
tus’un ne olduğunu bilmediğini de ya­
zar. Gerçekte Jehan Rictus, 1933’te 
altmış altı yaşında ölmüştür. Yahya 
Kemal’in gözlerini yaşla dolduran bu 
şair, büyük ününü her zaman koru­
muştur. “ Soliloques Pauvre” (Yok­
sulların Söyleşileri, 1897), “ Les 
Cantilenes du Malheur” (Mutsuzluk 
Türküleri 1902), “ Le Coeur Popu­
laire” (Halkın Kalbi), vb. tiyatro ya­
pıtları bıraktı.
Yahya Kemal, “ iyi Edebiyat” ko­
nulu yazısında, şiir anlayışına bir ek­
leme yapar: “ Sefalet şiirinin bu 
keskin tarzının ancak Rus hikâyeci- 
lerinde olduğunu, çünkü sefaleti kar­
şıdan görenlerden çok, bizzat çeken­
lerin anladığım” söyler. “ Bizde” der, 
“ Her ne kadar açlara, yoksullara (...) 
acıyan şairler yetişmişse de, bunları 
yaşayanlar yetişmemiştir. Oysa, sefa­
letin zevki de aşk gibidir, çekmeyen 
bilmez.” (5).
Jehan Rictus’la başlayan “ sefa­
let” , “ yoksulluk” duyarlılığı ilerde
zaman zaman kendi deyişiyle dizele­
rine yansır. “Atik Valde’den inen 
Sokakta” da bunu görürüz; kerpiç­
ten evler, bakkalda bekleşen fıkara 
kızcağızlar bu imajı işler. Sokakta 
üzüntüler içerisinde kalmıştır, bir gur­
bet karanlığı içerisindedir. Fakat, bu 
fakir insanlara acıma duygusunu yi­
tirmemiş olması ile ferahlar ve teselli 
bularak, uzaklaşır bu semtten.
Başka bir gün yine “ Atik Valde” - 
yi ziyaret eder. Fakat bu kez gezip sez­
mededir. Görünümün büyüsü içinde 
günün sürmesini ister; “ Güneş battı, 
yazık!” yakınması ile, “ Haz ve duy­
guyla Atik Valde’de bir gün yaşadık” 
diye bitirir o günkü duygulanmasını. 
Her iki şiir 1956’da yayımlanmıştır.
Yıllarca sonra bir söyleşide yeni­
den “ asıl şiir”  - ideoloji amaçlı şiir 
karşılaştırmasına dönen Yahya Ke­
mal, bizdeki komünist şairlerden ve 
tutumlarından yakınır, önce “ Nazım 
Hikmet şair değildir... Şiiri ideoloji­
sine feda etmiştir” der. Sonra, komü­
nist şairlerin bir tek şiir tanıdıklarını, 
onun da ancak, “ kendilerinin yazdı­
ğı sefaletten bahseden şiir”  olduğu­
nu söyler. Fakat, Yahya Kemal’in asıl
yakınması, kendisinin sefaletten, yok­
sulluktan söz eden şiirlerinin komü­
nist şairlerce görmezlikten gelinme­
sidir. örnek verir: “ Meselâ benim 
Kocamustafapaşa’m da fakir bir sem­
ti anlatır!.. Tam bir fakir semt tasvi­
ri. Fakat komünistlerce bu şiirin 
hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü onların 
gayelerine hizmet etmemektedir.” (6).
ANLATIMINDA YANILGILAR
Yahya Kemal, konuşmalarında 
insanların yanılmalarından, yanlışla­
rından, bazı şeyleri birbirine karıştır­
malarından çok yakmmıştır. Oysa, 
kendisi de “ hatâ beşerîdir” sözü dı­
şına çıkamamıştır. İşte birkaç örnek: 
Abdülhak Şinasi Hisar, Yahya 
Kemal’in Paris yaşamından söz eder­
ken, kendisinden aktardığı kaydıyla 
şunları yazar: “ Yine, Yahya Kemal 
başka bir gün de, Paris’te, Mazarin 
Kütüphanesi’ndeki bir memurdan bir 
kitap istemiş. Mütevazi giyimli bu 
adam, kendisine istediği kitabı ver­
mekle yetinmeyerek, bir de Türk ol­
duğunu anlayınca: ‘Siz Türk değil 
misiniz? Benim sizin milletiniz için bir
Yahya
Kemal'den şiirler
Eski Mûsikî
Çok insan anlayamaz eski mûsikîmizden 
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. 
Açar bir altın anahtarla rûh ufuklarını,
Hemen yayılmağa başlar sadâ ve nûr akını 
Ve seslenir büyük Itrî, semâyı örten rûh, 
Peşinde dalgalanır bestesiyle Seyyid Nûh,
O mutlu devrede Itrî’ye en yakın bir dost 
Işıklı danteleler bestekârı Hâfız Post...
Bu neslin ortada dâhîcedir başardığı iş,
Vatan nasıl karışır mûsikiyle, göstermiş.
Bu yaz kemençeyi bir dinledinse Kanlıca'da,’ 
Baharda bir gece tanbûru dinle Çamlıca’da. 
Bu sazların duyulur her telinde sâde vatan, 
Sihirli rüzgâr eser daimâ bu topraktan.
Evet bu eski nesil bir şerefli âlem açar, 
Duyuşda ince zamanlardan inkırâza kadar. 
Yüz elli yıl, sıra dağlar birer birer yücelir 
Ve âkıbet Dede’nin anlı şanlı devri gelir.
Bu mûsikîyi, O, son kudretiyle parlattı; 
Ölünce, ülkede bir muhteşem güneş battı.
ses
Günlerce ne gördüm, ne’de bir kimseye sordum: 
“Yârâb! Hele kalb ağrılarım durdu” diyordum. 
His var mı bu âlemde nekahet gibi tatlı?
Gönlüm bu sevincin helecâniyle kanatlı 
Bir tâze bahâr âlemi seyretti felekte.
Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebek’te; 
Akşam... lekesiz, sâf, iyi bir yüz gibi akşam...
Tâ karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç cam,
Sâkin koyu, şen cepheli kasriyle Küçüksu, 
Ardında vatan semtinin ormanları kuytu;
Bir neş'eli hengâmede çepçevre yamaçlar 
Hep aynı tahassüsle meyillenmiş ağaçlar;
Dalgın duyuyor rüzgârın âhengini dal dal,
Baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal:
Bir lâhzada bir pancur açılmış gibi yazdan 
Bir bestenin engin sesi yükseldi Boğaz’dan
Coşmuş gene bir aşkın uzak hatırasiyle.
Aksetti uyanmış tepelerden sırasiyle,
Dağ dağ o güzel ses bütün etrâfı gezindi; 
Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi.
Ânî bir üzüntüyle bu rü’yâdan uyandım 
Tekrâr o alev gömleği giymiş gibi yandım.
Her yerden o, hem aynı bakış, aynı emelde,
Bir kanlı gül ağzında ve mey kâsesi elde;
Her yerden o, hem aynı güzellikle, göründü, 
Sandım bu biten gün beni râmettiği gündü.
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tarih kitabı neşrettiğimi bilir misiniz?’ 
diye sormuş. Bu adam 1896’da ‘Int­
roduction à l’histoire de l’Asie’ mü­
ellifi, muhterem bir üstat telâkki 
etmemiz iktiza eden Türkolog ve ir­
ken Yahudi bir Fransız müverrihi 
olan Léon Cahun imiş. Yahya Kemal, 
onun 1891’de neşretmiş olduğu Jean 
le Yannissaire isimli tarihî romanını 
da okumuş.” (7).
Bu anıdaki yanılgıların başında, 
olanaksızlığı gelir. D. J. Cahun ile 
Yahya Kemal’in Paris’te görüşmele­
ri olanaksızdır. Çünkü, Yahya Ke­
mal, Paris’e 1903’te gitmiştir. Cahun 
ise, 1900’de ölmüştü, ö te  yandan Le­
on Cahun, Mazarin Kitaplığı’nda me­
murluk değil, müdürlük yapmıştır. Şu 
var ki, Leon Cahun, bu görevi Yah­
ya Kemal, dünyaya gelmeden önce, 
1876’da yapmıştır. Yahya Kemal’in 
okuduğunu söylediği kitabın adı da 
“ Jean Yanissaire” değil, “ Hassan 
Janissaire-1516” dır. Leon Cahun’ün 
bu romanı Bibliothèque de Romans 
Historiques dizisinden 1891’de Paris’ 
te Arman Colin et Cie Editeurs tara­
fından yayımlanmıştır. 370 sayfalık 
bir kitaptır.
Yahya Kemal, eski Boğaziçi’nin 
mehtap eğlencelerini anlatırken, ba­
zı kişi ve yer adları verir. Sermet Sa­
mi Uysal da dinlediklerini dinlediği 
gibi kaydeder. Fakat daha sonra Ab- 
dülhak Şinasi Hisar, Yahya Kemal’ 
in bu anlattıklannda yanılmalar oldu­
ğunu söyler ve yanlışlan düzeltir. Şöy­
le düzeltiyor Yahya Kemal’i: “ Zan­
nedersem Yahya Kemal bazı yerlerde 
hatalara düşmüş... Halim Paşa’nın 
oğlu Abbas Halim Paşa’nın hemşiresi 
Prenses Rukiye Hanım’dır. Rukiye 
Hanım, Abbas Halim Paşa’nın kızı 
değildir. Sonra Halim Paşa değil, Hı­
div İsmail Paşa’nın kendisi Boğaziçi 
mehtaplarını ihya eder. Ayrıca bu 
âlemlerde hanımlann karşısında, koca­
lan ve yakın akrabalan olamaz. Böyle 
bir şey fevkalâde bir skandal olurdu” . 
Mihrâbâd’a gelince: “ Kanlıca Körfe­
zimde idi; karşısında değil.” (8)
POLEMİKÇİLİĞİ
Mütareke’de Yahya Kemal’le Hü­
seyin Daniş arasında bir edebiyat ve 
tarih tartışması geçer: Hüseyin Daniş, 
“ Peyam-ı Sabah” da çıkan “ vezinli
Kar Mûsikîleri
Varşova, 1927
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.
Bir kuytu manastırda duâlar gibi gamlı, 
Yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı.
Bir erganun ahengi yayılmakta derinden... 
Duydumsa da zevk almadım İslâv kederinden.
•Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta, 
Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plakta.
Birdenbire mes’ûdum işitmek hevesiyle, 
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.
Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık, 
Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim artık.
Mâhûrdan Gazel
Gördüm ol meh dûşuna bir şal atıp lâhûrdan 
Gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmuş nurdan
Nerdübanlar bûsiş-î nermîn-i dâmâniyle mest 
indi bin işveyle bir kâşâne-î fağfürdan
Atladı dâmen tutup üç çifte bir zevrakçeye 
Geçti sandım mâh-ı nev âyîne-î billûrdan
Halk-ı Sa’dâbâd iki sâhil boyunca fevc fevc 
Va’de-i teşrifine alkış tutarken dûrdan
Cevdel-i Sîm’in kenarından bu âvâzım Kemâl 
Koptu bir fevvâre-î zerrin gibi mâhûrdan
kafiyeli bir yazı” yı Yahya Kemal’e 
adamıştır. Burada Türklerin şecaat- 
ta rakipsiz, fakat edebiyatta Farsla- 
rın üstün olduğunu savunur. Yahya 
Kemal telâşla, öfkeyle, biraz da istih­
za ile onunla polemiğe girer. “Tevhıd- 
i Efkâr” daki cevabının ilk sözleri de 
“ Mevzun u mukaffa zerafetnameni- 
zi gördüm” olur. Yahya Kemal’in 
“ Hüseyin Daniş Bey’e Mektup” ya­
zısı şöyle sürer: “ Beyefendi! Türk’e 
Şecaat gibi bir tek meziyet bahşettik­
ten sonra diyorsunuz ki:
Yahya ger varsa sende insaf 
Göster bana bî duruğ u bî-lâf 
Türk’ün edebî semalarında 
Bak var mı hüner fezâlarında 
Firdevsî’yi andıran bir ejder?
Yâ Sâdi’ye benzeyen bir ah ter? 
Beyefendi, Firdevsi destan yazdı, 
Türkler destanı yaptılar... Türk, on­
lara bihakkın Târihi yapan benim,ya­
zan siz!’ diyebilir.”
19 Mart 1922 tarihinde çıkan bu 
yazıda “ Mevzun u mukaffa zarafet- 
nameniz” hitabı birkaç kez yinelenir. 
Bu tamlama, Şinasi’nin “ Eşek ile 
Tilki” hikâyesinde geçer. (9): Tilki, 
eşeğin sırtındaki küfelerde taşıdığı 
üzümü yemek için türlü kurnazlıklar 
yapar. Bunların biri de eşeği iltifatları 
ile mestetmektir. Eşeği, ‘gözlerin, ba­
kışların kültürünün derinliğini göste­
rir; ağzına hep vezinli ve kafiyeli 
sözler uygun düşer’ diye över: “ Ey­
ler i r f a n ına îmâ o suhangû gözler, /  Ya­
kışır ağzına mevzun u mukaffa söz­
ler.”
Şinasi’nin hikâyesinde bu sözlerin 
geçmesinden sonra, özellikle edebi­
yatçılar arasında yarı şaka “ mevzun 
u mukaffa konuşuyor” deyimi gün­
cellik kazanır ve 1860’Iı yıllardan son­
ra süregider. işte Yahya Kemal, 
Hüseyin Daniş’in yazısının vezinli, 
kafiyeli olmasını “yakalayarak” , mâ- 
sum bir hayvana yakıştırılan “ mev­
zun u mukaffa sözler” i yazılı edebi­
yata getirmekten çekinmez. ■
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